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       The purpose of this study is to analyze the effect of previous year's audit 
opinion, financial distress, audit tenure, and auditor switching on audit 
completion time in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2015-2018. The population in this study were all manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2015-2018. The sample 
selection technique used purposive sampling according to predetermined criteria. 
This study uses 105 manufacturing companies that meet the criteria with a total of 
420 data samples. The method of analysis used in this research is multiple linear 
regression. 
       The results of this study indicate that the previous year's audit opinion 
variable and financial distress have an influence on the audit completion time, 
while the auditor switching and audit tenure variables have no effect on the audit 
completion time. 
 
Key words : audit completion time, previous year's audit opinion, financial 



























       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh opini audit 
tahun sebelumnya, financial distress, audit tenure, dan auditor switching terhadap 
waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-
2018. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sesuai kriteria 
yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan 105 perusahaan manufaktur 
yang memenuhi kriteria dengan total 420 sampel data. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit tahun 
sebelumnya dan financial distress memiliki pengaruh terhadap waktu 
penyelesaian audit, sedangkan variabel auditor switching dan audit tenure tidak 
memiliki pengaruh terhadap waktu penyelesaian audit.  
 
Kata kunci : waktu penyelesaian audit, opini audit tahun sebelumnya, financial 
distress, audit tenure, dan auditor switching. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
